





































　教育内容は米国のInternational Critical Incident Stress Foundation （ICISF）
がベースになっており、ICISFの創設者はトラウマストレスに関する多数の著
































































Table １  CISMの各セオリーをまとめた表  （Mitchell, 2015をもとに筆者作成）


























a)  Rest Information 
Transition  
Services (RITS)
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